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OPENING OF RADIO 5 DOUBLE-A | 4 - 3 . 7 6 
_ _ £5/3 
5 D o u b l e - A i s on a i r , and the peop le of 
A d e l a i d e have ano the r r a d i o s t a t i o n to g i v e 
them mus i c and news. 
From t o d a y , 5 Doub l e -A w i l l j o i n o the r 
A d e l a i d e media in p r o v i d i n g ' - a . s e r v i c e to. the 
peop l e of S ou th A u s t r a l i a and at the same t ime 
a d i f f e r e n t type of m u s i c a l p r o g r am'm i ng 
5 D o u b l e - A d e s c r i b e s i t s s t y l e as good mus i c 
^ i d I am s u r e t h a t i t w i l l be w e l l r e c e i v e d . 
s u t t he re i s more to a r a d i o s t a t i o n than 
/ • 
S-iusic and 5 Doub l e -A w i l l p r o v i d e community 
news and he lp community p r o j e c t s , • 3 
To a c h i e v e t h i s , the s t a t i o n has a p p o i n t e d 
a Community A f f a i r s O f f i c e r to i n v o l v e 
the peop le of the c i t y in a p r o g r a mm e of 
jjp k i n g t h i s r a d i o s t a t i o n p l e a s a n t to l i s t e n 
t o 9 b u t i n f o r m a t i v e as w e l l . 
5 D o u b l e - A ! s l i c e n c e i s the f i r s t new 
commerc ia l r a d i o 1 i c e n c e g r a n t e d i n A d e l a i d e 
s i n c e 1930 and the company which w i l l run the 
s t a t i o n , F e s t i v a l C i t y B r o a d c a s t e r s , i s 
owned by a wide c r o s s - s e c t i o n of the community 
I n d i v i d u a l s , employee o r g a n i s a t i o n s , p u b l i c 
c ompan i e s , p r i v a t e companies and p r o f e s s i o n a l 
P e o p l e have a l l bought s h a r e s . 
I t i s e n c o u r a g i n g t ha t un i on g r o u p s have 
j o i n e d in t h i s v e n t u r e to p r o v i d e an Dunstan Collection, Special Collections, Flinders University Library.
a d d i t i o n a l r a d i o s t a t i o n in the c i t y becau se 
employee g r o u p s which r e p r e s e n t so many wage 
. e a r n e r s s h o u l d take a g r e a t e r s o c i a l and 
f i n a n c i a l i n t e r e s t i n the o r g a n i s a t i o n of our 
s o c i e t y . 
5 D o u b l e - A o f f e r s g r e a t p o t e n t i a l f o r 
community i n v o l v e m e n t and t h i s e m p h a s i s e s not 
o n l y the r o l e of r a d i o as a p u b l i c , s e r v i c e 
but a l s o the r e s p o n s i b i l i t i e s of commerc ia l 
o r g a n i s a t i o n s to make s u r e f a c i l i t i e s are 
a v a i l a b l e to the p e o p l e , ® 
(. am p l e a s e d to d e c l a r e 5 . D o u b l e - A open. 
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